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Pengelolaan obat High Alert Medication dan Look Alike Sound Alike di 
rumah sakit dilakukan secara terorganisir supaya tidak menyebabkan terjadinya 
medication error. Pengelolaan obat High Alert Medication dan Look Alike Sound 
Alike meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan obat High Alert Medication dan Look 
Alike Sound Alike di Instalasi Farmasi RSUD Dolopo tahun 2021 berdasarkan 
Standar Operasional Prosedur High Alert Medication dan Look Alike Sound Alike. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan 
menggunakan wawancara mendalam disertai pengamatan langsung atau 
observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  pelaksanaan perencanaan obat 
di Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo dilakukan oleh tim perencanaan 
menggunakan metode konsumsi. Pengadaan obat dilakukan setiap 3 bulan sekali 
melalui  e-katalog dan non e-katalog. Pada penyimpanan obat masih terdapat 
kendala belum adanya lemari khusus penyimpanan obat High Alert Medication. 
Distribusi obat High Alert Medication dan Look Alike Sound Alike berdasarkan 
resep perorangan. Hasil observasi pada cheklis penyimpanan dan pelabelan obat 
High Alert Medication sebesar 76,11 % dan termasuk kriteria baik, penyimpanan 
dan pelabelalan obat Look Alike Sound Alike sebesar 72,47 % termasuk dalam 
kriteria cukup baik. 
 















High alert medication and look alike sound alike management in the 
hospital have been done in organized manner, so as not to cause error. High alert 
medication and look alike sound alike management includ planning, supplying, 
keeping and distribution. The aim of this study is to know the management of 
high alert medications and look alike sound alike in pharmaceutical installations 
of Dolopo regional general hospital based on standard operating procedures of 
high alert medication and look alike sound alike. It is a descriptive qualitative 
study using in-depth interviews with direct observations. The results of this study 
indicate that the administration of drug planning in the dolopo county general 
hospital was carried out by the planning team using a consumptionmethod. The 
drug supply was carried out every 3 months through e-catalog and non e-catalog. 
The drugs still have a problem with the high alert medication cupboard. The 
distribution of high alert drugs and look alike sound alike is based on individual 
recipes. The results of the inspection of the storage and labelingof High Alert 
Medicationis 76.11 percent and include good criteria. Then look alike sound alike 
drug storage and labeling at 72.47 percent included in good criteria. 
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